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ABSTRACT 
Dysfunctionall auditl behavior is thel auditorls deviant behavior from thel auditl 
standardl. Allegations directed at thel auditorl proffession have an influence on 
unethical decision makingl, leadingl to dysfunctionall behaviorl. This dysfunctionall 
behavior can be caused by various factorsl, from thel characteristics ofl thel auditors 
themselves and thel pressure in carryingl out thel workl. This study aims to determine 
thel effect ofl locusl ofl controll, machiavellianl naturel, professionall skepticism and 
turnoverl intentionl to dysfunctionall auditl behaviorl.  Thel populationl in this studil 
were all internall auditorl at Tabananl Regency Inspectorate and thel samplingl 
method was usingl saturated or census sample methodl. Thel sample used in this 
study was 36 internall auditorsl. Datal analysisl method used in this research is 
multiple linear regressionl. Based on thel results ofl thel study it can be seen thatl 
locusl ofl controll and professionall skepticism have a negative effect on thel 
dysfunctionall auditl behaviorl, while thel machiavellianl nature and turnoverl 
intentionl have a positive effect on thel dysfunstionall auditl behaviorl. 
 
Keywords: locusl ofl controll, machiavellianl naturel, professionall skepticisml, 
turnoverl intentionl, and dysfunstionall auditl behaviorl. 
 
PENDAHULUAN 
Auditl merupakanl proses sistematikl untukl mengevaluasil bukti secaral   objektifl 
atasl pernyataanl daril kejadianl ekonomil yangl bertujuanl untukl   menentukanl tingkatl  
kesesuaianl  antaral  pernyataanl tersebutl  denganl  kriteria yangl telahl ditetapkanl. 
Auditl terhadapl setiap organisasil termasuk organisasil   pemerintah (sektorl publik) 
padal dasarnyal dapatl berupa auditl internall ataul auditl eksternall.  
Dewasa inil   tuntutan   terhadapl   akuntabilitasl   sektorl   publik sangat tinggil. 
Padal  organisasil  sektorl  publikl,  yangl  bertindakl sebagail   auditorl   internall terdiril 
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daril Inspektoratl danl Badanl Pengawasanl Keuanganl danl Pembangunanl. 
Inspektoratl yangl merupakanl bagianl daril APIP sebagail garda terdepan 
pengawasanl didaerah justru seringkali tidakl dapatl memperlihatkanl kinerja yangl 
baik danl memenuhi standarl sebagail organisasil pengawasl. 
Datal Level APIP Bali Tahun per 2019 
Inspektoratl Provinsi/Kota/Kabupatenl di Bali  Tingkatl Level APIP 
1. Denpasar       Level 2 Plus (3DC) 
2. Badung       Level 2 Plus (3DC) 
3. Bangli       Level 2 Plus (3DC) 
4. Gianyar       Level 2 Plus (3DC) 
5. Tabanan       Level 2 Plus (3DC) 
6. Buleleng       Level 2 Plus (3DC) 
7. Karangasem      Level 2 Plus (3DC) 
8. Klungkung       Level 2 Plus (3DC) 
9. Provinsi       Level 2 Plus (3DC) 
10l.Jembrana       Level 2 Plus (3DC) 
Sumber : Perwakilanl BPKP Provinsi Bali 
  
 Berdasarkanl tabell  tersebutl, diketahuil bahwal kabupatenl Tabananl beradal 
padal level 2 Plus (3 DC) yangl artinyal Kabupatenl Tabananl padal dasarnyal masih 
beradal padal level 3 denganl catatan daril 5 level kapabilitasl APIP l. Standarl minimal 
yangl ditargetkanl BPKP atasl kapabilitasl APIP adalahl minimal beradal padal level 3l. 
Hal inil dikarenakanl  masih adal beberapa elemen yangl masih belum terpenuhi 
diantaranyal praktikl profesionall, akuntabilitasl danl manajemen kinerjal. 
Sorotan danl tudinganl yang l ditujukanl kepadal profesil auditorl menimbulkanl 
dugaanl berupa faktor l kepribadianl auditorl memilikil pengaruhl padal pengambilanl 
keputusanl tidak l etis l sehinggal menyebabkanl perilakul disfungsionall. Sartika 
(2013) menyatakanl beberapa faktorl terjadinyal perilakul disfungsionall disebabkanl 
olehl salahl satunyal adalahl locusl ofl controll. 
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Locusl ofl controll adalahl karakteristikl personalitasl yangl menggambarkanl 
tingkat l kepercayaanl individu atasl kejadianl yangl dialami dalaml menentukanl nasib 
masing-masingl individul. Terdapatl dua jenis locusl ofl controll menurut 
kecenderunganl sudut pandangl individu yaitul locusl ofl controll   internall danl locusl 
ofl controll eksternall. 
Sifatl  Machiavellianl  digambarkanl  sebagail  suatu  kepribadianl  di  mana 
individu menghalalkanl segala caral dalaml mencapai sesuatu yangl diinginkanl. Sifatl 
Machiavellianl merupakanl  sifatl   yangl   negatifl   karena   tidakl   peduli   padal   
pentingnyal nilai kejujuran serta integritasl. Hal tersebutl berindikasil padal perilakul 
disfungsionall auditorl. 
Standarl profesionall akuntan publik mendefinisikanl skeptismel profesionall 
sebagail sikap auditorl yangl mencakup pikiran yangl selalu mempertanyakanl danl 
melakukanl evaluasil secaral kritisl terhadapl bukti auditl (IAIl,2001)l. Standarl auditingl  
mensyaratkanl agar auditorl memilikil sikap skeptismel profesionall dalaml 
mengevaluasil danl mengumpulkanl bukti auditl terutama yangl terkait denganl 
penugasanl mendeteksi kecuranganl.  
Turnoverl Intentionl (keinginanl untukl berhenti bekerja) didefinisikanl sebagail 
kemauanl denganl kesadaran danl pertimbanganl untukl meninggalkanl organisasil 
(Maryantil, 2005)l. Berhenti bekerja dapatl mengakibatkanl danl dapatl 
mempengaruhi komitmen yangl dimilikil karyawan terhadapl organisasil. Tingkatl 
perilakul berpindah kerja paral professionall di lingkunganl Inspektoratl Kabupatenl 
Tabananl cukup tinggi (Astikal, 2017) l. 
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Berdasarkanl latar belakangl di atasl, Peneliti mencoba mengkaji kembali 
penelitianl denganl tujuanl untukl menganalisisl pengaruhl locusl ofl controll, sifatl 
machiavellianl, skeptismel profesionall, danl turnoverl intentionl terhadapl perilakul 
disfungsionall auditorl. 
Berdasarkanl latar belakangl masalahl yangl telahl diuraikanl di atasl maka yangl 
menjadi perumusanl masalahl dalaml penelitianl inil adalahl : 
1. Bagaimanakah pengaruhl locusl ofl controll terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabanan? 
2. Bagaimanakah pengaruhl sifatl Machiavellianl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabanan? 
3. Bagaimanakah pengaruhl skeptismel profesionall terhadapl perilakul 
disfungsionall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabanan? 
4. Bagaimanakah pengaruhl turnoverl intentionl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabanan? 
Berdasarkanl  rumusanl  masalahl  di  atasl,  maka  tujuanl  daril  penelitianl  inil 
adalahl sebagail berikut : 
1. Untuk l  mengetahuil pengaruhl locusl ofl controll terhadapl perilakul 
disfungsioanall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
2. Untuk l  mengetahuil  pengaruhl sifatl machiavellianl  terhadapl  perilakul 
disfungsioanall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
3. Untuk l  mengetahuil pengaruhl skeptismel profesionall terhadapl perilakul 
disfungsioanall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
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4. Untuk l  mengetahuil pengaruhl turnoverl intentionl terhadapl perilakul 
disfungsioanall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
Berdasarkanl latar belakangl danl tujuanl penelitianl maka manfaat penelitianl 
inil adalahl sebagail berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Penelitianl inil diharapkanl dapatl menjelaskanl penelitianl sebelumnyal danl 
menjadi dasar penelitianl selanjutnyal dalaml hal pengaruhl locusl ofl controll, sifatl 
machiavellianl, skeptismel profesionall danl turnoverl intentionl terhadapl perilakul 
disfungsionall auditorl. 
2. Manfaat praktis 
Hasill penelitianl inil diharapkanl dapatl memberikanl masukanl bagi pemerintah 
Indonesial, khususnyal auditorl baik dalaml meminimalisir tingkatl perilakul 
disfungsionall auditorl. 
 
KAJIANL PUSTAKA  
Teori Atribusi 
Teori atribusi dikembangkanl olehl Fritz Heider tahun 1958l, teori atribusi 
merupakanl teori yangl menjelaskanl tentangl perilakul seseorangl. Teori inil mengacu 
tentangl bagaimana seseorangl menjelaskanl penyebab perilakul orangl lain ataul dirinyal 
sendiril yangl akanl ditentukanl apakah daril internall misalnyal sifatl, karakterl, sikapl, 
ataulpunl eksternall misalnyal tekananl situasil ataul keadaanl tertentu yangl akanl 
memberikanl pengaruhl terhadapl perilakul individu (Luthansl, 2005)l. Teori inil 
diarahkanl untukl mengembangkanl penjelasanl daril cara-caral kita menilai orangl secaral 
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berlainanl, tergantung makna apa yangl kita hubungkanl (atribusikan) ke suatu perilakul 
serta menjelaskanl perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil, khususnyal untukl 
meneliti bagaimana perilakul auditorl denganl adanyal faktor-faktorl yangl 
mempengaruhi perilakul disfungsionall auditorl dalaml auditl yangl dipengaruhi faktorl 
internall danl eksternall.   
Perilakul Disfungsionall Auditor 
Perilakul disfungsionall auditorl adalahl perilakul menyimpangl auditorl daril 
standarl auditl yangl dalaml pelaksanaannyal dapatl menurunkanl kualitasl auditl 
(Donnelly et all.l, 2003)l. Perilakul disfungsionall auditorl inil dapatl menyebabkanl 
kerugianl bagi klien maupunl kelangsunganl profesil auditl. 
Locusl ofl Control 
Locusl ofl controll adalahl konsep yangl dikembangkanl olehl Julianl Bl. Rotter 
dimana setiap individu membangun ekspetasil tentangl kesuksesanl mereka yangl 
bergantung atasl tingkah lakul ataul padal hal yangl diluar diril merekal. Locusl ofl 
controll dibedakanl menjadi dua yaitul locusl ofl controll internall danl eksternall.  
Sifatl Machiavellian 
Sifatl Machiavellianl merupakanl sifatl kepribadianl yangl dapatl mempengaruhi 
perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil. Sifatl Machiavellianl yangl tinggi bisa 
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Skeptismel Profesional 
Skeptismel profesionall adalahl sebuah sikap yangl harus dimilikil olehl seorangl 
auditorl profesionall. Tingginyal skeptismel profesionall yangl dimilikil, maka mereka 
akanl mampu menaksir keberadaanl kecuranganl.  
Turnoverl Intention 
Turnoverl Intentionl dapatl diartikanl sebagail pergerakanl tenaga kerja keluar daril 
organisasil. Turnoverl terjadi karena rendahnyal pelaksanaanl talent management 
denganl kurangnyal sosialisasil yangl dilaksanakanl perusahaanl terhadapl karyawanl. 
 
Penelitianl Sebelumnya 
Penelitianl pertama olehl Yuli (2015)l, Universitasl Udayana denganl  judul 
“Pengaruhl Sifatl Machiavellianl danl Tipe Kepribadianl padal Perilakul Disfungsionall 
Auditor”l. Hasill pengujianl menunjukkanl bahwal sifatl Machiavellianl danl tipe 
kepribadian l berpengaruhl padal perilakul disfungsionall auditorl.  
Penelitianl kedua olehl Indri (2018)l, Universitasl Udayana denganl  judul 
“Pengaruhl Kompleksitasl Auditl danl Skeptismel Profesionall Auditorl padal 
Penerimaanl Perilakul Disfungsionall Audit”l. Hasill penelitianl menunjukanl bahwal 
variabell kompleksitasl  auditl  berpengaruhl  positifl  padal  penerimaanl  perilakul  
disfungsionall auditl danl variabell skeptismel profesionall auditorl berpengaruhl 
negatifl padal penerimaanl perilakul disfungsionall auditl. 
Penelitianl ketiga olehl Devi (2017)l, Universitasl Udayana denganl  judul 
“Tekananl Anggaran Waktul, Locusl ofl Controll, Sifatl Machiavellianl, Pelatihan 
Auditorl sebagail Anteseden Perilakul Disfungsionall Auditor”l. Hasill  analisisl  daril  
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54  responden  menunjukkanl  bahwal  tekananl anggaran waktul, locusl ofl controll 
eksternall, danl sifatl machiavellianl secaral parsial berpengaruhl padal perilakul 
disfungsionall auditorl.  
Penelitianl ke-empatl olehl Widiantaril (2018)l, Universitasl Udayana denganl  
judul “Pengaruhl Time Budget Pressure terhadapl Perilakul Disfungsionall Auditorl 
denganl Mediasil Skeptismel Profesionall di KAP Provinsi Bali”l. Adanyal   
ketidaksesuaianl antaral waktu yangl tersedia denganl waktu yangl dibutuhkanl untukl 
menyelesaikanl tugas auditl dapatl berpengaruhl terhadapl profesionall kerja seorangl 
auditorl. Time budget pressure berpengaruhl negatifl terhadapl skeptisismel 
profesionall auditorl padal Kantorl Akuntan Publik di  Balil.  Skeptisismel profesionall 
auditorl  berpengaruh l negatifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl padal Kantorl 
Akuntan Publik di Bali l. Skeptisismel profesionall auditorl memediasil pengaruhl 
positifl time budget pressure terhadapl perilakul disfungsionall auditorl padal Kantorl 
Akuntan Publik di Balil. 
Penelitianl ke-lima olehl Utaril (2018)l, Universitasl Udayana denganl  judul 
“Peran Turnoverl Intentionl dalaml Memediasil Pengaruhl Locusl 0f Controll terhadapl 
Perilakul Disfungsionall Auditor”l. Berdasarkanl hasill analisisl, variabell locusl ofl 
controll berpengaruhl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl di PT Bank Sinar 
Mas Denpasarl. locusl ofl controll berpengaruhl terhadapl turnoverl intentionl di PT 
Bank  Sinar  Mas  Denpasarl.  Turnoverl  intentionl  berpengaruhl  positifl  danl  
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Hipotesisl Penelitian 
Kerlinger (2003) menyatakanl hipotesisl sebagail pernyataanl dugaanl tentangl 
hubunganl dua variabell ataul lebihl, yangl berbentukl kalimat pernyataanl danl 
menghubungkanl variabell satu denganl yangl lainnyal secaral umum maupunl khususl. 
Pengaruhl locusl ofl controll terhadapl perilakul disfungsionall auditor 
Locusl ofl controll merupakanl karakteristikl personalitasl yangl 
menggambarkanl tingkatl keyakinanl individu atasl kejadianl yangl dialami dalaml 
menentukanl nasib mereka sendiril (Wiwin dkkl.l, 2015)l. Karakteristikl personall 
auditorl yangl mempengaruhi penerimaanl perilakul disfungsionall salahl satunyal 
adalahl locusl ofl controll danl dapatl dibedakanl atasl locusl ofl controll internall danl 
locusl ofl controll eksternall. 
Individu yangl mempunyai locusl ofl controll internall memilikil kemampuanl 
untukl menghadapi ancaman-ancaman yangl timbul daril lingkunganl danl berusaha 
memecahkanl permasalahan denganl optimis danl yakin denganl kemampuanl 
mereka sendiril. Maka auditorl tidakl akanl mengalami kesulitan dalaml melakukanl 
pekerjaanl sesuai denganl standarl organisasil yangl ditetapkanl. Olehl karena itul 
mereka tidakl menerima perilakul disfungsionall. Individu denganl locusl ofl controll 
eksternall cenderung merasa kurangl percaya diril denganl kemampuannyal danl 
hanyal bisa menerima kejadianl yangl dialami atasl dasar takdirl, keberuntunganl 
maupunl nasibl. Ketika individu merasa tidakl dapatl menyanggupi pekerjaanl yangl 
diberikanl, maka perilakul disfungsionall akanl dilakukanl sebagail tindakanl untukl 
mempertahankanl kedudukannyal.  
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Hasill penelitianl terdahulu yangl dilakukanl olehl (Devi 2017l, Utaril 2018l, 
Hana 2018) menunjukanl bahwal adanyal pengaruhl antaral locusl ofl controll 
terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. Berdasarkanl uraianl diatasl, maka 
hipotesisl yangl diajukanl adalahl sebagail berikut : 
H1 : Locusl ofl controll berpengaruhl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. 
 
Pengaruhl  sifatl machiavellianl terhadapl perilakul disfungionall auditor 
Seseorangl yangl bersedia mengorbankanl nilai etikal, sehinggal melakukanl 
perilakul menyimpangl berarti memilikil sifatl machiavellianl  Gable danl Dangello 
(1984)l. Sifatl machiavellianl merupakanl sifatl yangl negatifl, karena mengabaikanl 
nilai kejujuran danl integritasl demi mencapai tujuanl pribadinyal. Hal tersebutl 
dibuktikanl penelitianl yangl dilakukanl olehl Saputri danl Wirama (2015)l, yangl 
menunjukkanl bahwal seseorangl denganl sifatl machiavellianl yangl tinggi 
cenderung berperilakul disfungsionall. Berdasarkanl uraianl diatasl, hipotesisl kedua 
yangl diajukanl dalaml penelitianl inil adalahl : 
H2 : Sifatl machiavellianl  berpengaruhl  terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. 
 
Pengaruhl skeptismel profesionall terhadapl perilakul disfungsionall auditor 
Tingginyal   skeptisl   profesionall   yangl   dimilikil,   mereka   akanl   mampu 
menaksir keberadaanl kecuranganl padal tahap perencanaanl auditl, yangl akhirnyal 
mengarahkanl auditorl untukl meningkatkanl pendeteksianl kecuranganl padal tahap 
berikutnyal. Jadi semakin tingginyal sikap skeptismel profesionall yangl dimilikil, 
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maka auditorl tidakl akanl menerima perilakul disfungsionall auditl yangl 
menyebabkanl turunnyal kualitasl auditl. Tingginyal sikap skeptisl juga dapatl 
mengurangi terjadinyal tindakanl disfungsionall yangl dilakukanl olehl auditorl yangl 
tidakl bertanggung jawab Septiani danl Sukartha (2017)l. Berdasarkanl uraian l 
tersebutl, maka hipotesisl yangl diajukanl dalaml penelitianl inil adalah 
H3 : Skeptismel professionall berpengaruhl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. 
  
Pengaruhl turnoverl intentionl terhadapl perilakul disfungsionall auditor 
(Malone  &  Robertsl,  1998)  menyatakanl  bahwal  auditorl  yangl  memilikil 
keinginanl berpindah kerja lebih mungkin terlibat dalaml perilakul disfungsionall 
karena adanyal penurunanl rasa takut daril kondisi yangl mungkin terjadi bila 
perilakul tersebutl terdeteksil. Jadil, auditorl yangl memilikil keinginanl berpindah 
kerja lebih tinggil, diduga akanl lebih menerima perilakul disfungsionall. Penelitianl  
yangl dilakukanl olehl Margaretta danl Wiratmaja (2018) mengungkapkanl bahwal 
keinginanl untukl berhenti bekerja berpengaruhl positifl padal perilakul 
disfungsionall auditorl. Berdasarkanl uraianl tersebutl, maka hipotesisl yangl 
diajukanl dalaml penelitianl inil adalah 
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METODEL PENELITIAN 
Desain Penelitian 
Kerangka pemikiran digunakanl untukl mengetahuil gambaran lebih jelas 
tentangl hubunganl variabell. Berdasarkanl latar belakangl permasalahan danl 
pengembanganl hipotesisl penelitianl pengaruhl locusl ofl controll, sifatl maciavellianl, 
skeptismel profesionall danl turnoverl intentionl terhadapl perilakul disfungsionall 







                      
  
 
                   Gambar 3l.1 
              Desain Penelitian 
Sumber : Peneliti (2020)  
Variabel-variabell dalaml penelitianl inil dapatl dikelompokkanl sebagail berikut: 
1. Variabell   independen   adalahl suatu variabell   yangl   mempengaruhi variabell   
dependen (Sugiyonol, 2009)l. Variabell independen dalaml penelitianl inil adalahl 













Locusl ofl Control 
(X1) 
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2. Variabell  dependen adalahl  variabell  yangl  dipengaruhi  olehl  variabell  
independen (Sugiyonol, 2009)l. Variabell dependen dalaml penelitianl inil adalahl 
perilakul disfungsionall auditorl. 
Definisi operasionall variabell merupakanl definisi untukl setiap variabell 
penelitianl yangl adal untukl dapatl mengukur konsep danl dioperasionalkanl ke 
dalaml penelitianl (Jogiyantol, 2007)l. Skala yangl digunakanl untuk l pengukuran 
adalahl skala likert yangl dinyatakanl denganl rentangl angka 1 sampai denganl 
angka 5l. Definisi operasionall danl pengukuran variable penelitianl inil adalahl 
sebagail berikut: 
1l.  Locusl ofl Control 
Locusl ofl controll ialahl kemampuanl individu dalaml menghadapi segala situasil 
yangl terjadi didalaml hidupnyal, baik itul kesuksesanl maupunl kegagalanl. Locusl ofl 
controll dibagi menjadi dual, yaitul (1) locusl ofl controll internall individu denganl 
tipe inti percaya bahwal segala sesuatu yangl terjadi dalaml hidupnyal dapatl mereka 
kendalikanl denganl usaha merekal, danl (2) locusl ofl controll eksternall, individu 
denganl tipe inil percaya bahwal segala sesuatu yangl terjadi dalaml hidup mereka 
adalahl sesuatu yangl tidakl dapatl mereka kendalikanl yangl disebabkanl olehl takdirl, 
keberuntunganl, nasibl, dll (Alkautsarl, 2014; Limawan danl Mimbal, 2016)l. 
Indikatorl variabell locusl ofl controll diukur menggunakanl indikatorl yangl sudah 
dikembangkanl olehl (Yarbourgl, 2012) meliputi : Percaya padal kemampuanl diril 
(ability)l, Percaya padal hasill usaha (own doing)l, Kepercayaanl terhadapl nasibl, 
keberuntunganl danl kesempatan (chance)l, Kepercayaanl terhadapl kekuatan orangl 
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lain (power other)l. Pengukuran variabell inil dilakukanl denganl menggunakanl 16 
pertanyaanl denganl pengukuran skala likert 1-5l. 
2l. Sifatl Machiavellian 
Sifatl machiavellianl adalahl sikap menghalalkanl segala caral demi mencapai 
tujuanl yangl diinginkanl. Sifatl inil cenderung mengarah kepadal perilakul yangl 
negativel, karena mereka tidakl peduli denganl pentingnyal nilai kejujuran danl 
integritasl (Devi danl Ramanthal, 2017)l. Indikatorl variabell sifatl machiavellianl 
diukur menggunakanl indikatorl yangl sudah dikembangkanl olehl Christie danl Geis 
(1970) meliputi : Afeksil, Komitmen ideologis rendahl, Egol, Manipulatifl, Agresifl. 
Pengukuran variabell inil dilakukanl denganl menggunakanl 15 pertanyaanl denganl 
pengukuran skala likert 1-5l. 
3l. Skeptismel Profesional 
Skeptismel professionall adalahl sikap yangl meliputi pikiran yangl selalu 
bertanya-tanyal danl waspadal terhadapl kondisi danl keadaanl yangl mengindikasikanl 
adanyal kemungkinanl salahl saji material yangl disebabkanl olehl kesalahan ataul 
kesengajaanl (fraud)l, danl penilaianl bukti-bukti auditl secaral krisisl (IAASBl, 2009)l. 
Indikatorl variabell skeptismel professionall diukur menggunakanl indikatorl yangl 
sudah dikembangkanl olehl Arens et all (2008) meliputi : Pemikiran yangl selalu 
mempertanyakanl, Pemahaman terhadapl bukti auditl, Evaluasil kritisl atasl bukti 
auditl. Pengukuran variabell inil dilakukanl denganl menggunakanl 7 pertanyaanl 
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4l. Turnoverl Intention 
Turnoverl intentionl adalahl keinginanl berpindah mencerminkanl keinginanl 
individu untukl meninggalkanl organisasil danl mencaril alternatifl pekerjaanl lainl. 
Tindakanl penarikanl diril terdiril atasl beberapa komponen yangl secaral simultan 
muncul dalaml individu berupa adanyal pikiran untukl keluarl, keinginanl untukl 
mencaril lowonganl pekerjaanl lainl, mengevaluasil kemungkinanl untukl menemukanl 
pekerjaanl yangl layakl di tempatl lainl, danl adanyal keinginanl untukl meninggalkanl 
organisasil (Abelsonl, 1987)l. Indikatorl variabell turnoverl intentionl diukur 
menggunakanl indikatorl yangl sudah dikembangkanl olehl Mobley (2011) meliputi : 
Memikirkanl untukl keluarl, Pencarianl alternative pekerjaanl, Niat untukl keluarl. 
Pengukuran variabell inil dilakukanl denganl menggunakanl 9 pertanyaanl denganl 
pengukuran skala likert 1-5l. 
5l.  Perilakul Disfungsionall Auditor 
Perilakul disfungsionall auditorl adalahl perilakul yangl terjadi selama proses 
dimana terjadi ketidaksesuaianl antaral program auditl yangl telahl ditetapkanl denganl 
program auditl yangl dilaksanakanl, ataul denganl katal lain menyimpangl daril standarl 
yangl telahl ditetapkanl (Anita et all, 2016; Pujaningruml, 2012)l. Indikatorl variabell 
perilakul disfungsionall auditorl diukur menggunakanl indikatorl yangl sudah 
dikembangkanl olehl Husna danl Basuki (2012) meliputi : Premature sign-offl, 
Underreportingl ofl timel, Altering/replacement ofl auditl procedurel. Pengukuran 
variabell inil dilakukanl denganl menggunakanl 12 pertanyaanl denganl pengukuran 
skala likert 1-5l. 
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Populasil adalahl wilayah generalisasil yangl terdiril atasl obyek/subyek yangl 
mempunyai kualitasl danl karakteristikl tertentu yangl ditetapkanl olehl peneliti untukl 
dipelajaril  danl  kemudianl  ditarik  kesimpulanyal  (Sugiyonol,  2011:80)l.  Populasil 
dalaml penelitianl inil adalahl seluruhl auditorl internall padal Inspektoratl Kabupatenl 
Tabananl, yaitul sebanyakl 36 orangl. 
Sampell adalahl bagianl daril jumlahl danl karakteristikl yangl dimilikil olehl 
populasil  tersebutl  (Sugiyonol,  2011:81)l. Teknik penentuanl sampell yangl 
digunakanl dalaml penelitianl inil adalahl denganl teknik samplingl jenuhl, yaitul teknik 
penentuanl sampell bila semua anggota populasil digunakanl sebagail sampell 
(Dadangl, 2016)l. sampell padal penelitianl inil adalahl seluruhl populasil yaitul 36 
auditorl yangl bekerja di Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
 
Teknik Analisisl Data 
Pengujianl Instrumen 
Sebelum  dilakukanl  teknik  analisisl  terhadapl  datal  yangl  dikumpulkanl 
terlebih dahulu dilakukanl pengujianl instrumen penelitianl, dalaml hal inil adalahl 
pengujianl validitasl danl reliabilitasl kuesionerl. 
1. Pengujianl Validitas 
Ujil validitasl digunakanl untukl mengukur valid ataul tidaknyal suatu kuesionerl. 
Korelasil antar skor item denganl total item kemudianl dibandingkanl denganl 
rkritisl. Jika korelasil item terhadapl skor total lebih besar daril rkritisl (0l,30) maka 
instrumen penelitianl tersebutl dikatakanl valid (Ghozalil, 2013)l. 
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2. Pengujianl Reliabilitas 
Reliabilitasl adalahl alat untukl mengukur suatu kuesioner yangl merupakanl 
indikatorl daril variabell ataul konstrukl. Suatu konstruk ataul variabell dikatakanl 
reliabell jika ujil statistikl memberikanl nilai cronbach alpha lebih besar daril 
0l,70 (Ghozalil, 2013)l.  
 
Ujil Asumsi Klasik 
Pengujianl hipotesisl dalaml penelitianl inil menggunakanl alat analisisl regresil 
berganda (multiple regression)l, maka terlebih dahulu melakukanl ujil asumsi klasik 
yangl terdiril dari: 
1. Ujil Normalitasl Data 
Ujil normalitasl digunakanl untukl mengujil apakah di dalaml sebuah model regresil, 
variabell dependenl, variabell independenl, ataul keduanyal memilikil distribusi 
normal ataul tidakl. Jika asumsi inil dilanggarl, maka ujil statistikl menjadi tidakl 
valid terutama untukl sampell kecill. 
2. Ujil Multikolinearitas 
Multikoloneoritasl adalahl tidakl adanyal hubunganl yangl linierl antaral variable 
independen maka dapatl dikatakanl model terkena masalahl multikoloneoritasl. 
Jika terjadi hubunganl antar sesama variabell independen maka variabell inil tidakl 
orthogonall. Variabell ortogonall adalahl variabell independen yangl nilai korelasil 
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3. Ujil Heteroskedastisitas 
Ujil heteroskedastisitasl digunakanl untukl tujuanl mengujil apakah dalaml model 
regresil linierl terjadi ketidaksamaanl varianl daril residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnyal salahl satunyal denganl caral ujil Gletser (Ghozalil,2016:105)l. 
Kriterianyal tidakl adal variabell bebas yangl signifikanl secaral statistikl maka dapatl 
ditarik kesimpulanl bahwal model regresil tidakl terjadi heterokedastisitasl. 
 
Analisisl Regresil Linear Berganda 
Analisisl regresil linierl berganda digunakanl untukl mengetahuil ataul memerolehl 
gambaran mengenai pengaruhl locusl ofl controll, sifatl Machiavellianl, skeptismel 
professionall, danl turnoverl intentionl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. 
Model analisisl regresil linierl berganda ditunjukkanl olehl persamaanl regresil berikut 
: 
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
Keterangan: 
Y : Perilakul Disfungsionall Auditor 
α : Konstanta 
β : Koefisien Regresi 
X1 : Locusl ofl Control 
X2 : Sifatl Machiavellian 
X3 
X4 
: Skeptismel Profesional 
   : Turnoverl Intention 
e : error 
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Ujil Kelayakanl Model 
1l. Ujil Determinasil R
2 
/ Godness ofl Fit 
Koefisien Determinanl ( ) padal intinyal mengukur seberapa jauh kemampuanl 
model dalaml menerangkanl variasil variabell dependen (Ghozalil, 2011)l. Besar 
nilai koefisien determinasil adalahl antaral 0 (nol) danl 1 (satu)l. Nilai  yangl kecil 
berarti kemampuanl variabel-variabell independen dalaml menjelaskanl variasil 
dependen sangat terbatasl.  
2l. Ujil Statistikl F 
Ujil F padal dasarnyal menunjukkanl pengujianl model untukl memastikanl semua 
variabell prediktorl (independen) mampu memrediksi/ menjelaskanl variabell 
dependen (Ghozalil, 2013)l. Ujil F dilakukanl denganl melihatl nilai signifikansi 
padal tabell ANOVAl, apabila nilai signifikansi F ≤ α (0l,05)l, maka model inil 
dikatakanl layakl ataul variabell independen mampu menjelaskanl variabell 
dependenl. 
3l. Ujil Statistikl t 
Ujil t dilakukanl untukl mengetahuil pengaruhl masing-masingl variabell 
independen yaitul locusl ofl controll, sifatl machiavellianl, skeptismel professionall 
danl turnoverl intentionl   padal   variabell   dependen   yaitul   perilakul 
disfungsionall auditorl. Pengujianl hipotesisl dilakukanl denganl membandingkanl 
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HASILL DANL PEMBAHASAN  
Responden dalalaml penelitianl inil adalahl 36 respondenl, dimana diambil daril 
36 auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. Kuisinoner di sebar padal tanggal 
11 Maret 2020l, padal tanggal 06 April 2020 kuisioner yangl kembali sebanyakl 36 
kuisionerl. 
 
Hasill Analisisl Deskriptif 
Berdasarkanl hasill penelitianl yangl dapatl dilihatl padal lampiran 4l, maka 
diperolehl hasill sebagail berikut : 
1. Padal variabell locusl ofl controll diperolahl nilai minimum sebesar 32l, maksimum 
sebesar 80l, rata-ratal sebesar 61l,83 danl standarl deviasil sebesar 12l,129l.  
2. Padal variabell sifatl machiavellianl diperolahl nilai minimum sebesar 17l, 
maksimum sebesar 60l, rata-ratal sebesar 38l,69 danl standarl deviasil sebesar 
15l,248l.   
3. Padal variabell skeptismel profesionall diperolahl nilai minimum sebesar 14l, 
maksimum sebesar 35l, rata-ratal sebesar 26l,50 danl standarl deviasil sebesar 
6l,683l.  
4. Padal variabell turnoverl intentionl diperolahl nilai minimum sebesar 12l, 
maksimum sebesar 36l, rata-ratal sebesar 23l,83 danl standarl deviasil sebesar 
8l,171l.  
5. Padal variabell prilakul disfungsionall auditorl diperolahl nilai minimum sebesar 
14l, maksimum sebesar 47l, rata-ratal sebesar 29l,06 danl standarl deviasil sebesar 
10l,599l. 
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Hasill Analisisl Data  
Ujil Validitasl danl Reabilitasl  
Berdasarkanl hasill penelitianl yangl dapatl dilihatl padal lampiran 5l, maka 
diperolehl hasill ujil validitasl dapatl dilihatl bahwal seluruhl koefisien korelasil padal 
penelitianl lebih besar daril 0l,30l, sehinggal semua instrumen validl. Berdasarkanl 
hasill ujil reabilitasl dapatl dilihatl nilai Cronbachls Alpha padal tiap instrumen tersebutl 
lebih besar daril 0l,70l, sehinggal semua instrumen reliabell.  
Ujil Asumsi Klasik 
Tabell 4l.1 
Ujil Asumsi Klasik 
Variabel 











0l,984 1l,016 0l,823 
Sifatl 
Machiavellian 
0l,275 3l,634 0l,073 
Skeptismel 
Profesional 
0l,584 1l,713 0l,861 
Turnoverl 
Intntion 
0l,257 3l,897 0l,652 
       Sumber: Hasill pengolahan datal (lampiran 6) 
Berdasarkanl tabell 4l.1 menunjukanl hasill ujil normalitasl, multikolinieritasl danl 
heteroskedastisitasl sebagail berikut : 
Daril ujil normalitasl diperolehl nilai Asympl. Sigl. (2-tailed) adalahl sebesar 0l,654 
lebih besar daril 0l,05 yangl menunjukanl bahwal datal terdistribusi secaral normall. 
Sementaral daril ujil Multikolinieritasl menunjukkanl bahwal seluruhl variabell bebas 
memilikil nilai tolerance > 0l,10 danl memilikil nilai VIF < 10l. Hal inil berarti bahwal 
padal model regresil yangl dibuat tidakl terdapatl gejala multikolinieritasl. Danl daril 
ujil Heteroskedastisitasl menunjukanl bahwal masing-masingl model memilikil nilai 
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Analisisl Linear Berganda 
Tabell 4l.2 
Hasill Ujil Regresil Linear Berganda 
Variabel Standardized Beta Probabilitas 
Locusl ofl Control - 0l,311 0l,001 
Sifatl Machiavellian 0l,349 0l,035 
Skeptismel Profesional - 0l,245 0l,031 
 
Turnoverl Intention 0l,348 0l,042 
Konstanta 36l,003 
R Square 0l,787 
Adjusted R Square 0l,760 
F Statistik 28l,633 
Probabilitasl (p-value) 0l,000 
Variabell Dependent Perilakul Disfungsionall auditor 
Sumber: Hasill pengolahan datal (lampiran 7) 
Berdasarkanl tabell diatasl dapatl diketahuil persamaanl regresinyal menjadi  
Y = 36l,003 - 0l,311X1 + 0l,349X2 - 0l,245X3 + 0l,348X4 + e   
Interprestasil daril koefisien regresil : 
1. Diperolehl nilai α sebesar 36l,003 secaral statistikl menunjukanl bahwal apabila 
variabell locusl ofl controll, sifatl machiavellianl, skeptismel profesionall danl 
turnoverl intentionl tidakl mengalami perubahan maka perilakul disfungsionall 
auditorl akanl sebesar konstan 36l,003l.  
2. Nilai koefisien regresil β1 variabell locusl ofl controll sebesar - 0l,311l, inil 
menunjukanl bahwal setiap terjadi peningkatkanl locusl ofl controll maka akanl 
menurunkanl perilakul difungsionall auditorl.  
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3. Nilai koefisien regresil β2 variabell sifatl machiavellianl sebesar 0l,349l, inil 
menunjukanl bahwal setiap terjadi peningkatkanl sifatl machiavellianl maka akanl 
meningkatkanl perilakul difungsionall auditorl.  
4. Nilai koefisien regresil β3 variabell sifatl skeptismel professionall sebesar - 0l,245l, 
inil menunjukanl bahwal setiap terjadi peningkatkanl skeptismel professionall maka 
akanl menurunkanl perilakul difungsionall auditorl. 
5. Nilai koefisien regresil β4 variabell sifatl turnoverl intentionl sebesar 0l,348l, inil 
menunjukanl bahwal setiap terjadi peningkatkanl turnoverl intentionl maka akanl 
meningkatkanl perilakul difungsionall auditorl. 
 Analisisl Koefisien Determinasil (R2) 
Berdasarkanl Tabell 4l.2 di atasl koefisien determinasil yangl ditunjukkanl daril 
nilai Adjusted R Square sebesar 0l,760l. hal inil berarti 76% variasil variabell perilakul 
disfungsionall auditorl dapatl dijelaskanl variabell locusl ofl controll, sifatl 
machiavellianl, skeptismel professionall danl turnoverl intentionl. Sedangkanl sisanyal 
24% dijelaskanl olehl faktorl lain diluar model penelitianl sepertil, tekananl anggaran 
waktul, komitmen organisasil, gaya kepemimpinanl, danl kompleksitasl tugasl. 
 
Ujil Signifikanl Simultan (Ujil F-Test) 
Berdasarkanl (Ujil F) padal Tabell 4l.2 menunjukanl nilai F sebesar 28l,633 
denganl nilai signifikansi sebesar 0l,000 <0l,05l. Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal 
locusl ofl controll, sifatl machiavellianl, skeptismel professionall danl turnoverl 
intentionl berpengaruhl signifikanl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. Denganl 
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demikianl, maka model penelitianl dianggap layakl ujil danl pembuktianl hipotesisl 
dapatl dilanjutkanl. 
 
Ujil Signifikanl Parsial (Ujil t-Test) 
Berdasarkanl padal Tabell 4l.2 diperolehl hasill ujil t sebagail berikut : 
Variabell locusl ofl controll memilikil koefisien regresil sebesar - 0l,311 danl nilai 
signifikansi 0l.001 < 0l.05l. Hal inil berarti variable locusl ofl controll berpengaruhl 
negatifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl, semakin tinggi locusl ofl controll 
maka akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl padal Inspektoratl 
Kabupatenl Tabananl. 
Variabell sifatl machiavellianl memilikil koefisien regresil sebesar 0l,349 danl 
nilai signifikansi 0l.035 < 0l.05l. Hal inil berarti variable sifatl machiavellianl 
berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl, semakin tinggi sifatl 
machiavellianl maka akanl meningkatkanl perilakul disfungsionall auditorl padal 
Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
Variabell skeptismel profesionall memilikil koefisien regresil sebesar - 0l,245 danl 
nilai signifikansi 0l.031 < 0l.05l. Hal inil berarti variable skeptismel profesionall 
berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl, semakin tinggi 
skeptismel profesionall maka akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl padal 
Inspektoratl Kabupatenl Tabananl. 
Variabell turnoverl intentionl memilikil koefisien regresil sebesar 0l,348 danl nilai 
signifikansi 0l.042 < 0l.05l. Hal inil berarti variable turnoverl intentionl berpengaruhl 
positifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl, semakin tinggi turnoverl intentionl 
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Pengaruh Locus of Controll  Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor Pada  
Inspektorat Kabupaten Tabanan 
Berdasarkanl hasill penelitianl menunjukanl bahwal nilai koefisien parameter 
locusl ofl controll sebesar -0l,311 denganl tingkatl signifikansi sebesar 0l,001 berarti 
bahwal locusl ofl controll berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi locusl ofl controll yangl dimilikil auditorl maka 
akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl 
Tabananl, hal inil sejalanl denganl teori atribusil, dimana teori diarahkanl untukl 
mengembangkanl penjelasanl daril cara-caral kita menilai orangl secaral berlainanl, 
tergantung makna apa yangl kita hubungkanl (atribusikan) ke suatu perilakul serta 
menjelaskanl perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil, khususnyal untukl meneliti 
bagaimana perilakul auditorl denganl adanyal faktor-faktorl yangl mempengaruhi 
perilakul disfungsionall auditorl dalaml auditl yangl dipengaruhi faktorl internall danl 
eksternall (Luthansl, 2005)l. Dalaml hal inil kaitannyal denganl individu yangl memilikil 
locusl ofl controll yangl baik akanl mampu menghadapi ancaman-ancaman yangl 
timbul daril lingkunganl danl berusaha memecahkanl permasalahan denganl optimis 
danl yakin denganl kemampuanl mereka sendiril, sehinggal nantinyal akanl 
menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl. Hasill penelitianl inil juga mendukung 
penelitianl sebelumnyal yangl dilakukanl olehl Margaretta dkkl. (2018)l, menyatakanl 
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bahwal locusl ofl controll berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditor 
 
Pengaruh Sifat Machiavellian Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor Pada 
Inspektorat Kabupaten Tabanan 
Berdasarkanl hasill penelitianl menunjukanl bahwal nilai koefisien parameter 
sifatl maciavellianl sebesar 0l,349 denganl tingkatl signifikansi sebesar 0l,035 berarti 
bahwal sifatl maciavellianl  berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi sifatl maciavellianl yangl dimilikil pegawai 
maka akanl meningkatkanl perilakul disfungsionall auditorl padal Inspektoratl 
Kabupatenl Tabananl, hal inil sejalanl denganl teori atribusil, dimana teori diarahkanl 
untukl mengembangkanl penjelasanl daril cara-caral kita menilai orangl secaral berlainanl, 
tergantung makna apa yangl kita hubungkanl (atribusikan) ke suatu perilakul serta 
menjelaskanl perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil, khususnyal untukl meneliti 
bagaimana perilakul auditorl denganl adanyal faktor-faktorl yangl mempengaruhi 
perilakul disfungsionall auditorl dalaml auditl yangl dipengaruhi faktorl internall danl 
eksternall (Luthansl, 2005)l. Sifatl machiavellianl merupakanl sifatl yangl negatifl, 
karena mengabaikanl nilai kejujuran danl integritasl demi mencapai tujuanl 
pribadinyal, sehinggal seseorangl denganl sifatl machiavellianl yangl tinggi cenderung 
berperilakul disfungsionall. Hasill penelitianl inil juga mendukung penelitianl 
sebelumnyal yangl dilakukanl olehl Arista dkkl. (2017)l, menyatakanl bahwal sifatl 
machiavellianl berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall auditor 
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Pengaruhl Skeptismel Profesionall Terhadapl Perilakul Disfungsionall Auditorl Padal  
Inspektoratl Kabupatenl Tabanan 
Berdasarkanl hasill penelitianl menunjukanl bahwal nilai koefisien parameter 
skeptismel professionall sebesar -0l, 245 denganl tingkatl signifikansi sebesar 0l,031 
berarti bahwal skeptismel professionall berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul 
disfungsionall auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi skeptismel profesionall yangl 
dimilikil auditorl maka akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl padal 
Inspektoratl Kabupatenl Tabananl, hal inil sejalanl denganl teori atribusil, dimana teori 
diarahkanl untukl mengembangkanl penjelasanl daril cara-caral kita menilai orangl secaral 
berlainanl, tergantung makna apa yangl kita hubungkanl (atribusikan) ke suatu perilakul 
serta menjelaskanl perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil, khususnyal untukl 
meneliti bagaimana perilakul auditorl denganl adanyal faktor-faktorl yangl 
mempengaruhi perilakul disfungsionall auditorl dalaml auditl yangl dipengaruhi faktorl 
internall danl eksternall (Luthansl, 2005)l. Dalaml hal inil kaitannyal denganl tingginyal   
skeptismel   profesionall   yangl   dimilikil seorangl auditorl, maka mereka   akanl   
mampu menaksir keberadaanl kecuranganl padal tahap perencanaanl auditl, yangl 
akhirnyal mengarahkanl auditorl untukl meningkatkanl pendeteksianl kecuranganl 
padal tahap berikutnyal. Jadi semakin tinggi sikap skeptismel profesionall yangl 
dimilikil, maka auditorl tidakl akanl menerima perilakul disfungsionall auditl yangl 
menyebabkanl turunnyal kualitasl auditl. Hasill penelitianl inil juga mendukung 
penelitianl sebelumnyal yangl dilakukanl olehl Widiantaril dkkl. (2018) menyatakanl 
bahwal skeptismel profesionall berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditor 
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Pengaruhl Turnoverl Intentionl Terhadapl Perilakul Disfungsionall Auditorl Padal  
Inspektoratl Kabupatenl Tabanan 
Berdasarkanl hasill penelitianl menunjukanl bahwal nilai koefisien parameter 
turnoverl intentionl sebesar 0l,348 denganl tingkatl signifikansi sebesar 0l,042 berarti 
bahwal turnoverl intentionl berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi turnoverl intentionl auditorl maka akanl 
meningkatkanl perilakul disfungsionall auditorl padal Inspektoratl Kabupatenl 
Tabananl, hal inil sejalanl denganl teori atribusil, dimana teori diarahkanl untukl 
mengembangkanl penjelasanl daril cara-caral kita menilai orangl secaral berlainanl, 
tergantung makna apa yangl kita hubungkanl (atribusikan) ke suatu perilakul serta 
menjelaskanl perilakul seseorangl dalaml suatu organisasil, khususnyal untukl meneliti 
bagaimana perilakul auditorl denganl adanyal faktor-faktorl yangl mempengaruhi 
perilakul disfungsionall auditorl dalaml auditl yangl dipengaruhi faktorl internall danl 
eksternall (Luthansl, 2005)l. Dalaml hal inil kaitannyal denganl auditorl yangl memilikil 
keinginganl untukl berpindah tempatl kerjal, mempunyai kemungkinanl terlibat dalaml 
perilakul disfungsionall karena adanyal penurunanl rasa takut daril kondisi yangl 
mungkin terjadi bila perilakul tersebutl terdeteksil. Jadil, auditorl yangl memilikil 
keinginanl berpindah kerja lebih tinggil, diduga akanl lebih menerima perilakul 
disfungsionall. Hasill penelitianl inil juga mendukung penelitianl sebelumnyal yangl 
dilakukanl olehl Utaril dkkl. (2018) menyatakanl bahwal turnoverl intentionl 
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SIMPULANL DANL SARAN 
Berdasarkanl datal yangl diperolehl daril hasill analisisl dapatl ditarik kesimpulanl 
sebagail berikut :  
1. Locusl ofl controll berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. 
Hal inil berarti semakin tinggi locusl ofl controll yangl dimilikil olehl auditorl maka 
akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditorl. 
2. Sifatl Machiavellianl berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi sifatl maciavellianl  yangl dimilikil auditorl 
maka akanl meningkatkanl perilakul disfungsionall auditor 
3. Skeptismel profesionall berpengaruhl negatifl terhadapl perilakul disfungsionall 
auditorl. Hal inil berarti semakin tinggi skeptismel professionall yangl dimilikil 
auditorl maka akanl menurunkanl perilakul disfungsionall auditor 
4. Turnoverl intentionl berpengaruhl positifl terhadapl perilakul disfungsionall auditorl. 
Hal inil berarti semakin tinggi turnoverl intentionl auditorl maka akanl 
meningkatkanl perilakul disfungsionall auditor 
Berdasarkanl hasill penelitianl terdapatl beberapa saran sebagail berikut : 
1l. Untukl meningkatkanl locusl ofl controll Inspektoratl Kabupatenl Tabananl    
diharapkanl mengadakanl pelatihan-pelatihan motivasil bagi paral auditornyal,   
denganl motivasil yangl tinggi auditorl akanl mampu mengembangkanl dirinyal 
secaral maksimal serta denganl motivasil yangl baik auditorl akanl mampu berpikir 
secaral positifl.  
2l. Untukl menurunkanl sifatl machiavellianl diharapkanl memberi sanksi ataul teguran 
kepadal auditorl yangl tidakl jujur dalaml melakukanl auditl. 
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3l. Diharapkanl selalu memberikanl bimbinganl kepadal auditorl untukl membangun 
skeptismel profesionall dalaml proses mengauditl.  
4l. Untukl menurunkanl turnoverl intentionl seharusnyal Inspektoratl Kabupatenl 
Tabananl menerapkanl kebijakanl yangl memadai untukl mempertahankanl 
auditornyal denganl memberikanl penghargaanl yangl memadai serta menciptakanl 
suasana kerja yangl nyamanl. 
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